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?????????????、?????????っ???。??????（????っ??）???????。??? 。????????、 ? 。??? 、 、?、??? 、 、??? ? 。??? 、??? っ 。???、、 。???
?っ???????。???
??????????????、???? っ 。??? っ 、
???????? 。??? 、
??? 、????。?? ?? 、????????? っ ? 、「?????????」?????。
???????????、?????????????、??????????? 、 ?、?????、?っ???????????? （ っ?? ）。??? 、 ?、 ???? っ??? っ?? ? 。??? 、?? 。?? っ?っ? 、?? ? 。
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??????????
?????? っ 。 ??、???、??、 ? ???っ （ ?? 、?っ? ?っ っ
































????っ?。???? ? ??? ?、? ?????????????? ?????? ? 。? ???? 、?? 。? ??????? 、??。 、?ょ? っ? ょ
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?。??、???????????っ????、?????????ょ????????。????????っ???? 、 。????? ???。 っ??? 、??? 。? ? ???っ 、??。「 ょ?っ?。 ???? ? 」 。
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????????? ゃ
???????? ?、???????? 。??? 、 、??? 。??? 、??? 、??? 。?? 。??? っ
?、???????????????、??? ??っ?。 、 ????（ ? ??）。??? ? っ 、??? 、? ??? 。??? っ ???、??? 。 ? っ??? ???? っ 、 ???? 、??? 。 、??? 、??? 、 。????。? 、 （?、? ） 「??っ ??。?????????????????? 」?っ?、? ???? ? 。 ょ??? ? 、 っ??????????? ???
?????????????、????? 。??? っ ???? 、 、??? っ ?っ?。? 、???、 、??? ? 。
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??????
???（??）? ????、「?????ゃ 」 っ?、? 、 っ??? ?。??? ? 、 ? ???? ? ? 、???っ っ 。?????っ 、 ?っ??、?????????????????? 。?????（ ）、
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???????、??????????????。?????????????? （ ???? ）??? っ??? 、??? っ?? 。??? っ ???? 、??? っ?? 。???、 ?? 、「??????????????、???? ?? ??ょ?? 。???」 ?? っ 。??? ? 、「 、??? ? ょ 」??? 。 、??? 、??? っ 。???





????????????????っ???。???????????????? 、??? （ ．?）? ー?っ? 、??? っ っ 。??? ??、? ゃ??? 。? ???? ???、 ? 、?????っ 、 っ??。??ー ー
?、???????????????????????????????????。???? 「??? 」??? 、??? っ 。??? 、??? 。?????? 、「 、??? 」 、?????っ?。??? 、??? 。 、?、? っ???????????????
?。?????????ー???、????「?????」?????????? ? っ 、???? ?っ???。???、??????????? 、 、????? 。「??」 ?? 、??? 。 、??? っ??????? ? っ??。?、? 。??? ? 。?? 、??? 。?? っ ? 。???、?っ?。 ? っ 、??????っ? 。「 っ??、 ? ??? ???? 」「
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???ゃ???」?????????????????、?????????? 。??? 、???っ 。 ???? 、??、 。??? っ ???????、? ? 、??? ? 、「???ゃ? 」「 ゃ??? 、?っ? ょ 」??? 。??? ???、 ー?ッ ーっ?????????。???「????? 、????っ 。????、???? ? 」????? 。???? 、 ? っ?、? ー っ 「
??っ???????????」???、????????、????????? っ? ?????っ?。?? 、?、???、 ? ???? っ?。??? 、 ? ー?? 、????? ? ? 、??? ? 、??? ??????「 ?っ????。??? 」??? ?。??? 、?、? 、??? 、?? っ 。??? 、??? っ 。??? ? ?
????????????、??????、???????????????っ? （ ???? 、???、? っ?っ 〉。??? ? 。??、 ? っ??っ 。 っ??? 、??っ ? ッ ー??? 、 ッ??? 。 ? 、???ー ? 、??? ???? 、 ??? 。 「??? 、 っ????、???????? ???」??? 。????? 。???、? 。???? 、??? 、 ょ
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?。??????????????????????。???????????? ? 、?っ?。??? 、?????????????、「? っ 、??? ?? 」??? 。 「 っ





??? ?????????????、??、 。????? 、 ?????? ? ??? 。????? 、??????っ? っ??? 、??? 。???????????、?????
??? っ 、????? 。???? 。??? ?????、???? ?っ 、???? ? っ 。???、 っ????? 、 っ???
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????っ?。????、? ??????っ?、???? ????????????、 ???? 、??? っ??? ??、? ー??っ 、「 っ??? 」 っ 、??
の?
?
???????????っ????、?????ー??? ????、 ??? 。??? 、????? ? っ??? 、???? っ ?。??? ???? 、 「?? ゃっ 」????、 。??? 、 ???? ? っ??、 ?? 。 、??? っ 、?????? 「 」?????。 ?、??? 、 、? 、??? ?? 、
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?????????????（?????? ）???、????。? 。???????? 。 、 、?? 、 ?? ??????、 っ 、??? 、? っ???っ 、??。?????????????、??、? 「 」??? ? っ??っ ???? 。 ??????? っ 、 ? ???? 。??? 、????? 「
?．?、????????????????」????。? 、 っ??、 ? ?????、??????? 、????? ? ? 。??? 、 ??????? ??????????????





???????????、??????????、「????????????? 。 ???? 」 、 。「????????????????」??? 、っ?。??? 、?? ?? 。??? ??? 、??? 。 、??? 、?っ????????。 ??? ??っ??????、????ー?????????????。
?っ???。????????????っ 。??? ?、????? ? ?っ??????。??????????????、?? ?。??? ???? ?? っ??????? 、??? っ 。??? 、 ? 、??? 、?? っ 。?????? っ 。
「??????????????っ?
??」「???????????????、 ?? 」 。??? ? 、????。? 、?? ? 。???、 ?、 ??????? っ 、 っ 。「?? 」??? 、っ?????っ??。「????????? 」????、 ?っ?? 、 っ? ???っ． 。 ? っ?。??? ?? っ 、???????。??? ? 、 っ 。??… っ??? っ っ??? 、 。??? ? 、???? ?
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??????????????。??????????、 ????? 、 っ???、 。 ?????????、 ー っ?????????????
??、?????っ?。
「??????????」










???????????っ???。???????っ?。????っ??????。??????????????? っ 。??? っ?、???? 。? 、??? ? 。??? っ? 、??? 、??? 。??? っ 。??? っ
??????。???????????????????、?????????? ? っ?。「??? 「 、?ゃ? 」? っ?? ? ??。??? ??、? っ っ 。??? ?? 、??? 。???、 ???、
???????。???? ?、????????。? ? 。??? ッ ?、???? ? 、?っ っ 。??? 、?? ? 。??? ???、 。??? 、????????。???っ???。
????ゃ??
???????????（??）
???????????。?????? ??????、? 、 ??????っ ???。?? ???? ???。? 。??? 、 ? 。??? ? っ 。?、? ???? 、?? 。?? 。????? ? ?ょ 。??? 。 、
??????????????、????????????、?っ??????? ょ 。??っ??? 、 ?????、?っ???????????、???? っ?。???、 ??????? 、??? ????????????? ? っ??? 、 っ???????、? 、???????????? ???
???????っ?????（?????????????、???????? ……）??? 、???????????????、??、? っ 。??っ、 。??? ? ゃ、?? 。??? ?? ????、 ? ? 。??? ?? っ???? ????? 、????? 、??? 。??? っ 、ー?? 、 ー 、??? 。???? 、?????? 。 っ??? っ っ??「???」?????。
詔
?????。????????「?」?っ???（? ……）?っ? 。??? ? ?。??????っ??? ? 、 。??? ?。??? 、 、??? 、 ゃ、 っ
????????。?????? 、????ゃ?。??? 。?っ ???? 、 ??? ???。??? 、??? 、??? 、???? っ ? 。???????? ??っ? ??????? 。???? っ?っ ?。??? 、?、???? 、 ?、 ……???? ? ??? 。?? ???? ?。???、 ?? ? 。??? 、?? 、??? 「 」 っ?。????? ?? ?? 。??? ? 。
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???????????ー?????。??????、「 ??」? 。「???????????????????、『 っ 』?? 。『??? ?? 。?『? ? 』??? 」 。 っ??、 。??? 。 っ 、??? っ?? 。
「??????っ?、?????。?
??????????????、???っ??????、??????????? 、ゃ???」「??、??????。 、
???? 、?、?? 。 っ ??、? ? ??っ? 、???? 」?? ? ??、??????っ?? ?? 。????? 、 ? ?、????? 、??? 、
→???????????
??????。?????、 ???????????? 。 っ 、??? ???????。?????、?? 。???、 ー ? 、「??? っ 」?っ ?
???、??
?????? ? 。???????、 ????? 。 ??、????? っ 。????、? っ??? 、????。? 、 、?? 。???（ ）
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???????????????、「???????????、??????? 」 ?、??????? 。「??っ、??????っ????。
??? ???? 。????、 ??????????、?????? 、??? ? 、??」 っ 。???、 、 ー??? ???? っ???、 、??? 、 、「?? 」??? 。????????????????、 ー?、? っ??、 。「?ー?、?????? 」?。????? ?、 ?『????? ?』??
????。??????ー??（「???」????、?っ?）?、?????? ー ? 。????、 「 ???? っ???。 っ?????。??? 、っ???っ?、???? ???、 ???? ? 。「?????????????」、?
??? 、????? ??? 。?「? ?」 、??? ? ???? ? 。 ???? ????、 。?、???、（???????????っ???????? ）。??? ?
????、????????????????、???????、??????? ? 、??? ?。??? 、 ー??????、 、??? 「 っ?? 」 。??? 、??? 。 、??? 、??? っ 、??? ? っ??? 。 っ 。
「?」????ィ??ー????、?
??? 、 「 」?? 。???、????????? 、
????っ??? ??、っ????っ ???。 ????
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?????????、???????っ 。??? ????? 、???? ?、 ??????、 っ?? 、「??? 」?? っ 。??? 「?」???????っ?。「?」????? 、 、「??」? ??、「???、 っ???? 」。 ? ??っ 。??? ??? 、??? 、??? っ ?? 、?、? 、??っ?。??????っ?「??」?????
?????? 、 ????????? ? 、「?? 、 ゃ ．
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???????????????っ?。??? ?????。???? ??。???????????。?????? 、 ャ?? 。??? ??っ 、 っ??? 、 ???? ??? っ?。???、 、??? ?? っ??? 。 ????????、??????????。?????、「? っ 、??っ ゃ 」「??? ? っ 」「 っ??? 」 ??ょ?? 」 、?、? 、?。 ? っ 、
詔


















??????????「??」?「??」。「???」?「?????」。「?????」?「?? 」。 ???」 「 」。????? ??っ 。??? ????? 、 ?、 ? ??、? 、??。?? ? 、???? ? 、 ???? ? ?、?????? 。??、 ? ??? ? 。??? 、?? ゃ 。??? ? 、??? 、??? 。????? っ 、?? 。????? （ ? ）
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???????????????
??、?ー????????。????? っ ? 「??」。??? 、???? ?? ??、? っ 。??、 、??? ? ??っ???。
??っ???、????????っ????、?ょ ょ 、??っ ?。 ? っ???、 ? 、?? 。??? 、 ー??? 、「 ? ッ????」 ? ? 、??? ??。「 ょっ 」?? ?? っ 。??、 ? っ?。? っ??? ? 、?? ー 。
「???????っ??????っ
??」。 ??? 。???ッ ? っ??。 ????? っ?????? 、 ???? っ 、
????????????。?????ー? 、 ??ー???? 、??????。 ? 、????。 ォー??? 。 、 ????? っ 、??? ?? 。?????? っ 、 ??????? 。??? 、????、? 。??? っ?、 。??? ? 、??? ? ゃ っ??っ 、 っ?。? 、??? 、 ? っ??? ?。?? 。?? 、 ?、
詔
















???、??????、?????????、「??????」??????? ?? 。 ??????。 ュー??? 、??? ?? 。??? っ 、?ょ ????? 、 ????? っ 。?、? ? ???、? ??、? ???っ? ?。?????、「 」 、??? ー ?、「 ー??? 」 っ 。 ー??? ァッ ???? 。?っ??。?? 、「 ?ー 、『?????????????』??
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?っ?、??????ァ???っ?。????????? ? ???? ? ? 。???? ー ー ?? ??????ー? 。??? っ??? 。??? 、?、??? ? 。??? ? 、
????っ?。????????????、?????????ゃ??????? っ ? ? 。?? 、 ???? っ 、??? っ?。?っ 、??? ? ????? 、 っ 。??? っ??? っ 、?っ?。 ? っ??? 。??? ? ー??。??? 「 ッ 」???????? 。 ?????? 、 ィ ー??? 「 っ ??」????。? 、 ィ ー??? 、??? ?????? ー 。??? ? ィ ー??? 。 ィ???ー??「 ? ???、?ィ
紹
???????????????。????? 」??? 。 ャ ー??? 。 ?????ー? 、 ???????????????? ?????。????? ??? ?。??? 、 、ィ?? 。????? ? 。 、??? っ??? 。??? ー ?? 、??? 、 ???? ??ー?????。????ー?ー???ー??????。?????????、「??ー 。 」??。????? 。??? ? 。「??????、???????」?
????? 。
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??????????、??????????????????????????。 、 ????、 ー??? 。??? 、 っ??っ 。
「????????、???????
??? 」?、「?? ? ……」???っ 。 、「 。
詔

















’ ?。??????????????っ??、?っ 。??? ?、 っ??? ャ??? っ っ 。??? 。??? 。 ??。????? 。 、??? 、「 ?、??? ゃ 」?、 ????????っ? 、??? っ 。??? ? っ??? 。?っ??? 。「〜」? ?、??? っ ゃ??。?? ? 。??? 、?? 。??? 「 」 っ?。? 、 ??っ?、 ー?ー。
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????????。???、???????????????????????? 。 、??? っ 。 ?、?、?、? ー 。 、??? ?? 。????? ー 。?? 。??? ー ー っ っ??、 ー? 、??? ????? 。 ィ???ー??????ー ー???っ 。 。????? ょ ???。 、 ュ????? 。 ???? 。???、?????????????
??? っ 。????? 。???? ? ??? っ 。???、?
??????っ?。????っ??、?ィ???ー ? ? ??、? っ ? ? ???????っ?。「 ?? 」??? ? っ 。??? っ ? っ? 。??? 、「 、??? ょ 」??? 。 、???っ 。??? っ 。??? ー ー?、???? っ 。?ッ? ???????っ?。????????、? ??っ?。 っ?、? ? ????? 。 ? 。?? 。?? 。?、? ー ー ? 。???ッ ? ? っ????????




???、????????っ?。????? ? 。「??、?ゃ?、??? ?????????」









?、? 」 、 、????? 。?? ?。???、 ? 、 ???? 。??? 、 。 ???、? 。??? 。? ???。 ? 、??? ?。???。 、
諮
????。???、?????????、?? ? ? ????ゃ?。 「?????。? ? 」 ? 、??? ? ? っ?、???? 。??? 、 、??? ? ? ??。??? 、
????、
1?
???????。??????????????っ????????っ????。 ? 。??? ? 。
「???????????、????





??っ?。?????、???????????っ?。??????っ?。??? ? ? 、??っ?。? ? ? 。 ???……??? ? っ 、??? ? ゃ???? ??。??? 、????????。「??????????、???
????????? ????? ?? 。
「???????? 。???




















?????、?????????????。??????????、?????、 、? ー 、?ー?????、?? 、????? 。?????、 ??っ? 「 ー?ー???? 」 ??? ?
?????????????????????、? ? ?っ?????っ?。??? 、「 っ ? 」????? ? ? 、 ????????????????????っ 、 ? っ 。??、???? ???。??、 （? ?）?っ? 「 、






??? ? っ???っ? ょ 、?? ? 、 」??? 、 ????? 、?っ 。??? 、???? ? ????????? っ??、??? っ??っ ?。
「?????????????、??
?????っ??????ゃ????」 ??、? ー????。「?、?、????????????????? ??、 っ ???????」 、 ?
?? っ 。??? 、 ? ?「?っ?????」?? ????????? っ 。?????、??? ? 。??、?、? 。???? 。「?????っ???、??????
???」 ??、? ……。?????? ? 、?? っ??? ??。??? 、???
??????ッ?
?????????っ??、?????????っ?。??? ? ??? 、 ??（?ー?ァ????????ェ??ェ??? ?? ? ??、??????? ）?、?ー?? 、????? 。????、「???????ー????」??????。???? ー










???????????、?????????????ー?????、????? ー ー ???、 っ 。??? 、??、 ?????????????? 。???
?っ??????っ????、????????????「??????ー?」? ? ー? ??? ?。??? ー??? 、??? っ?。??? 、??? っ 、 ???? っ 。?? ュー 、
?????????????????
????ー?????、??????ー?? ? 、 ??????っ?????????ょ??????? ?。???ッ っ 、????? ー ? 、 ー??? ? ? ? 。?? ? ッ 、?ュ… ッ?ッ? ー っ 。 ???? ?
????????、????????????????????。??????? 、 ????、??? っ 。??ッ??っ 。?、? ? っ?。??? ? ? 、??? ? 、???? ? ?。?????「?????」?「?????」?????。??? ?? っ ? 、??? ー ー 。??? ? ?????っ っ ??っ 。??? 、「 ょっ ?? 、??? ? 」 っ 、?? 。???っ?????、? ー???????っ 。
??????????????、??っ?? ??っ????、 ????? 、??? ? っ 。 ???、? 「 ゃ?、??? っ 、ょ? っ?ゃっ 、 ょ 」 、?? ??っ 。??? 、「 ? ? ???? 、??」???、「???????ー???? 、????? 」 ?? ? っ??。?????? ? 、 っ「????ー??? ? 」 ?????、 ??? 。??? 「 ー??、? ー??、 ー? 、???? ? 」 、 。????????ッ?




??????????????。????????? 、 、??? っ?? 。????、? ??。? ? 、 ????? ??。? ??、 。??? ???? ? 。?????、 ー ー 、????。? 「??」 ??? ? 。??? っ 、 ???? 。????? 、 ??????? 、????? っ 、? ???? 、 ー
???????。???? ????、「????」、 ????????
??????。??????????
??? ?? 、?? っ ???。??? 、??? ??????? 。 ???????? っ?? 。?? 、?、? ???? ? ????。??? ? ???? 、???? っ??ー ー 。??? 、 っ???????。??? ?? ??。? 、??? ゃ? っ??? 、









???????、「???ゃ???」?? ?? 。?????? ????? 。???? ?、 ????? ……。
「????ー?」「??
?」「 」 、??ー?? ? 、???? ?? っ
?。?????????、?????? ? 。??? ? 、 「???? 」 、??? 。??? ー 、 ー??? ー 、 ??????ー っ??、? ???? 、?っ?「? 」??? 、 ー??? ? 、 「 ッ ッ???」 ー?? ?? 。??? ? っ?ャ? ー?っ? っ 、???、 ? 。??? ? ー
??????










????????? 、 ?????????。???????????????????。???????????????????????、?????????????????? 。 ? 、? ?? 、?。? 、 「 」 。 。? ? 「 」??。? 「 （ ? ）」??????? ??。
????????????っ??????「????」??????????、?????????????????????? ????っ?。「??????? ? ?」 ?っ ?、??????? 、 っ ??????? ? ?
?。???????????????????っ????、????????????????????っ?? ? っ 。??? 、?っ? ? 。「??? 」 ? 、「 、??? ? 」 、 っ???。 、?、? 、 っ
?????????。??????????????????????????っ?????????????、 ゅ っ?っ??????っ??、?????????????? ? っ 。??? っ?、? ? ? っ??? 、???? 。??? っ?、? ??っ ? 。??? ょっ 。??? ?? ???っ 、 ???? っ 、 ???? ? っ?。??? ー??? ?? 。?っ? ッ 、??、 ァッ??? ? 。?っ? っ っ 。 、










??????、?????っ???????????????????????、????????????、?っ 。??? 、「? ? 」「???????????っ?」「????????
??っ 」 っ????、? ???。?? ???? ? 、??? 、 ? ?? ? 。「??????????っ 」 、 ?
?????? 、?、??? 、??? っ 。??? ?、 ?? 、? ???? 。 ?? ? 、??? 、 っ??? 。 っ??? っ 、??? っ 、??? っ 。??? ???????? 。???
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??????、????????????????????? ? 、??? ??。??? 、 ?? ?????????????????? 、「 ???? 。? ? 。???っ 、 。??? 、 」?????? 、「?、? 。??、 、??? ? 。 ????????。???? ??? 」。????? 。 、?? 、 ↓????? ?。??? っ??? 、 ー?、? ー ー??? っ 。??? ? ??? っ?? ???? ? 。? ?? ? 、?? 、
????。
「??（?ュ???ゥー??????
??? 、?????????????。?????? ? 、 、（ ????? ） ?????? っ 。??? ッ ??っ? 、 ? ?? ???????、 ? ? ?。 ???? っ??っ 、 っ ??? ? 。??? 、??、 ???? 。 、「 ???っ ? 、 ? 」??? 、?? 。??? 、??? ???? っ??? っ 、??? っ 。
???????????????????
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??、????????????っ??????????。??? ? 、 ???? っ っ 。 、??? 、??、 ????ー???。? 、 、??? 。??? 、 ?
「??????、???っ???ょ???」
??? ?っ っ ???、?? 。
「??……、 ょっ ? ょ?」
??? ? っ 、??? 。
「?っ??? ????????。 、
???ょ?」
「??? ? 、 っ 。 ??っ??
???、 ? ?? 」
「??? ???、????? ゃ」
??? っ ?っ?、????ー???、? ? っ?っ っ 。
「???、??????????」
????????????????????????、??? ???????。? ??????????? ? 、 ?????っ?。 ?? ? 、
「??、??（????ー ?
??。 、??? ? っ 。??????っ ? 、 ???、 ???? 、（ 、??? ） 、 ? 。??? っ?????????????? 、 ? ? 、??????ー?ィー 。??? ゃ っ （ ）??? 、 ???ッ っ 、?? ?????? っ?。
姻
???????、??????????????????ー????????、??????????????????、????????????????????ッ ? 、 ?????? ? っ 。?????? ?ー 、? 。??? ッ??、 っ 。??? っ 。??? ? 、??ェッ ー??、 。 、??? ?、「 ??」? ー??? ? 、??? ? っ 。??? 、 ー??? 、??? ?? ? っ 。??? ー 、??? 。 ?、??? っ 。 「??? 」 、 ー??? ?? ?? っ 。
（????????????、???っ?ゃ???ゃ
?????）???? ?????????????????、??? ? 、 っ ?????、? ?「 ょ 」?? ? 。
「????、?????????????????、
?ょっ?? 」???? ょっ 、?? 、
「????、?????????????。???、
????? 」
「??????、 ?ょ 」「?っ、 、 ??」「??? 、 、 ……」「?、? ?（ ） 」






























?????????っ????????、?????っ? 。??? ?っ 、 ??っ ?。
「????、????」?????????????
??? ? 、 っ 、??????っ ?、???????????????っ 。?? っ 、?? ????? 。「????????（?ァ?ャ??????）?、??????? ? ? ?。 ?
?、??? 『 （ ）』 ゃ??????ょ ゅ っ??? ? 。 ???? っ 。?????? 、?? 。??? 。 、??? ? 、??? っ 「? ??」? 。「 。
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????????????????、????????????????。「??????っ?、??????????????っ??????」?、??????? っ 。??? ? 、 ? ???? っ 、??? 、 っ 。??? ???っ 、「???????????????、???????
??? ?? ょ 。???、?? 。?ょ? 」??? ? 。 、 っ??? ? 、?? 。
（??????????、 ???





??? ? ?????????っ????? ）
「??????????????、????っ????っ?」
??? ?? 、??? 、 ?っ?。
「?????? （ っ
??? っ）?」????? ?? 、??? ?? ? ?? 。??? 。??? 、???????????。?? ??????? ???? 、 、?????? っ 。?ー?ャ? っ ? 。「????、???????????
?????? っ。?????? 、?ょ 」??? っ 、??? ?? っ 。
???????????????????
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?、????っ??????っ???。???????、?????????????????。??????? ? ?、 ? ???? っ 。??? 、?? っ?。
「??????????っ????????????「?? ?っ?」
???????????? っ 。??? っ っ?、? ??? 。 ??。??? ? 、?????? 。??? ー っ?????、 っ 、?っ? 。??? 、 っ 。??? ? っ???、 っ 、??? 。?、?
???っ???。??? ?っ ?????ー???っ???、????? ????????????。???????? 。??ッ ? 、
「……?ョ??ァ?（??）」（???? ????? ??）
?????? 、?? っ 。
「????? っ 」
??? ?、?? 、????? ? っ 。??????????? ??? っ 。??? 、 「?（?ァ ャ ー??? 。 、??? っ ?っ?。?? っ ???? ?っ ??、? ? 。 ??っ? 、 ? ?
詔
??。??????????????っ????????????ー????、??????????????? ?、 ??。? ? ? 、?。 ? 、 、????? ?? 。 、?? っ 。
「??、?、??????????????????







































??? 、 ???????っ????????????? っっ???????????????????っ?」「?ょっ??っ?。??????????。
?????? っ 。????? っ ……」??? 、 っ っ?? 。
「????、??? ……、 ?
??? 。 ゃ?、 、? …」
「?、??? っ? 。????
??ょ ??? 、 ? 、??????っ? 、 っ っ? っ??? っ ?ゃ 。 っ??、 ? 。?? 、??? ? ?。 っ??? ? 、?。???? ???ゃ ……」「??、??っ、????????? ????
??????????????っ????????????????????????、??????????? っ っ 、? （ー???? ゃ 。??? 」??? 、? 。「????、???。??????????????
?。? っ っ 、???????? 、 っ???????。??、??????????っ???。? ?? ?????、????????? 。 。???????? ? 、???っ ? 。??? 、??? ゃ 。?ゃ? 」「??、????っ。???っ????????????? ? 、 っ




?。???????????????????、????っ??????????????????????っ??? ゃ ……」「???、??????????????????っ??? ? 、 っ 」「??、 ? っ?????? 、
?、? っ っ????、???????????????っ 。???、?っ??????? 」「????????????? っ?、 っ?
??」
「??、 っ 。 、?
??? ??? ゃ ?? 。????、???? 。 ??????、??? ? ? ??っ???。?? 、? っ 。?????っ ? 」「??、??っ、?? ? ?
??? ??。 」??? 、 （ ） 、??? ??? ッ っ 。??? っ 。??? 、 っ
????っ?、?????????????っ??????????????。???、?????っ????? ?、???? 。??? っ 、 っ??? っ?????? っ 、 っ??? っ??? っ 。??っ っ 、??? 、「??? 」 。??? っ 「 」??? ? 、 っ?、????? 。?????????、 っ?。「??っ?? ??????。??、?????????? ???? ? っ 。
???????????????????
あ
????っ?。???っ??、?????っ??????っ? ? ? 」
「???????????、??????????
??、 ? ?? ??????????っ????? 」??? ? 、??? 。
「?、?????? ?、??????
??? ?。??????、 ? 。??、 。 ??、? 、??? ?っ 、 。??? ? 、 ?? ???? 、 っ??? っ 。 、 ???っ 、 」
「??、????、???????? ? ???
???、 ?????? っ??? 、??? 、??っ。 っ 」??? 、
??????????????、???????????????っ??っ????。??????っ???、? っ ???? 、 ? ? ???? っ 。
「????、??????????????、???
?っ? ? 。??っ? 、 」??? っ っ っ?、? ? ? ゃ 、?っ? ? ? 、??ャ 。??? ? 。??? 、 っ 、??? ッ? 。??? 、 ? 、???ー??? 、??? っ 。 、??? っ 、 。（???????????????っ?ゃ……。??、? ）?????ッ っ ???、 っ 、
あ
?????????????????。??? ?、? ???????っ? 。 っ ?、「????? 」 ?っ?。???????? ?、???、 ? っ っ 、 ? ???? ???、?????ー?????? っ 。
（??、????????????????????
?????? 、 ? ?? ????????????? 。?、? 「 」 っ ?。??? 、「??」 ? ??、 っ??? 。??、 ????、 ?? ??????っ? ）???、? っ??? 、 っ 、????? 。??? 、 ー??????????????、??? ????????? 。
???、???????ー?????????、???? ? ????。??? 、??、 ???、 ?? 。??? ? 、??? ??? 。
「????、???????????っ??っ??
?。? っ ょ ? 」??????、 ????????? 、 。??? 「 っ??? ? 。??? っ??? 、 っ っ 。??? 、???? 。??? 、 っ??? 、 、????。??? 、 っ 、 ??? 。
????????????????????
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?????????ー?ー??????????、?? っ ? ?っ?。??? っ 、??? ???????????? ????????? っ 。??? っ 、?っ 。
???????っ????????っ??、????????????????っ???っ?????????? 、 ? ? っ 。??? 。??? 。
「……??????（??????????????
?）? 、
??????????。????????っ?????????? ???????……。??? っ ??????????????? っ 、 ???? 。??? 、 。??? ッ ー??っ 。?、? っ??? ? 、??? ? 、 っ 。??? っ?????????、?????????。??? 、??? っ 。 ????っ 、??? 。 っ ??? ???。「??????????っ??っ?????????
??? 、 っ っ?っ っ 」??? ? っ???
???、?????????っ????????、
「????……、????……」
??? ? 、 ? ??っ????? ??? 。「????? ????、 ??????。?
??? ??? ??、???っ??????????? 、 っ??? 」??? 、??? 、??????っ ? ??????。「?????????、??????? ??








?????????????????????、???????。?????? 、 、 、??? ? っ?、? 、?? ? っ 。??? ????っ ????っ ? っ 。
???????????「??」? っ?。?? 、 ? ? ????? ???? ? ??っ 。??? 「 」（??? ? ??）????? 。? ?、?っ? っ
?????????????????????? 、 っ?っ 。??? 、??? ?? ????、???? 、 ??。???? ???? 、 ょっ?????? っ 。??? 。
?????、????っ???????? ? 。?? ????? ? 。????????????????っ???。??? ー??? ??? ???? 。 ?????? 、??? っ?、 ?? 。??? ー?、?















???????????????????っ 。?????????? ー???????? ???。????「 」 ????? ……。?????。????? ??????? ャ 。??????? 。
??っ??????????っ?。???? ?????、? 。??? ????、??????? ? 〜????? ? 、??????????? 、?? ッ 。??? ??????? 「??? ??っ 」??。 。??? 、
???????????????????。??? ???????、??? ?? ゃ?。? 、????っ? 。 ? ?????? ?。??? ??? 。??? っ??? っ 、??????????。???ー?ッ??? 、?? ?????? ?? 「 ???? 」 、 っ?。??????????? ????。???? ?、?っ???? ?
碑




??????????ょ????????っ 、 ? ????? っ??。 ????? 。 ????????? ????? っ ? 。??? っ っ
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?????、?????「???……」? 、?ョッ ?。?????? ????? ??? 。??? ???? 。 ???? ?。???ー??????。????、????、???、? 、 、?? 、????……、????。? 、??? 。???、? っ??? 。??? 、??? （
?????）?、???????????? ? ? っ??? ???。???、?、「?? 」 ? ???? ? ??????、 ?????っ 。???っ??、? ?? っ?? 。??? ? 、? ??。? ? ー??、??? ? 、??? ャ?、? っ 。??? ? 。??? ? ???? 、??? 。 、 っ??? 、?? 。???ィ? ? ッ ー
醒
?ョ????、??????????????????。??????????、 ー?、 ッ?、?ッ?、? ッ ー 、 ャ?ー? 、??? ?、? ???? 。????、 ? ? ? っ??? ????。???ッ っ 、?? 。??? 、??っ?? っ 、?????、??? 、 ??? 。??? ? ???? ? 、?、? ー ョ??? っ ッ?? 。??? 、??? 。
???????ー?ョ????????????、?????????????ッ?????????????????????。??????????、?ッ ー っ 、???? ??? 。??? ? ?っ ??? ?。??? ? 。??? 、?。? ???? っ????。?っ?????????? 、?、??? ? ? ? 。????、? 、 ?、 ??? っ 。??? ???? ???? 、??? 。?????????
???????????????????（??）
?????????????????????????、??????????????、??? 、???????。?????????????? っ 。???????? 、??? 。??? 、?っ、?????? ?? 、?っ? 、???。 ?、??? ???? 、 ー
あ
???????、?????????????????????、??っ???? ? 。??? ???? 、??? っ 。??????? 。?????? 、?????? ???、???? ゃ ? 、 、「?ャ ???? ャ（?） ? ?? 、 ?????? ???、?????? ャ??? 、?ょ? 」?? ? 。????、? ?????、 ???? ょっ 。???
????????ー????、??????????????????????? ? 。???? ャ??ョ 。?? 、??? ……??? …… っ???、???????????????? 、 ??? 、 。?? っ?っ? 、??? 、????????????????????????っ ?っ 、 。????? ???。??、??。 ??っ? 、??? ?っ?っ? 。??? 『 ー ッ
????ー?』、??????『??、?????』 ?? 、 ??ー? ? ?????????? ? 、??? ? 、??? ? 。 ??。? 、??? 、 っ??????、? ??? ??????? 、????? ???? ? 。????っ????、 っ??? ? 、?、? ????っ????????っ????。????、? っ ……。?、??、? ? っ
磁
????????????、?????? 。?? ??? ??、? ?????っ???っ?。??? ????? ???? 。??? っ っ?? 。?????
??????????（??）
??????????、???????。?????「??????」? ? っ???、??? っ??? 、 、??? っ 。 ???? 、 ?
???っ???、????????????? 。 ? 、???????ー???、?ー?ー???? ?、?? 。??? 、??? っ 。 ? ?????、 。??? ???????っ??? 。??? っ ? 、??ッ っ??? 、?っ? 。??? 、????? っ ?……????? ? 。?、???、 ???? ? ?? 。??? っ 。?? ????、 っ 。??? 、??? 。 、??ー??ー?ー?
????????????、????????っ?。??? 。 ???? 。???、?? ?? ???? 、 ? ???????っ 。??? 、???。 、 っ???? 、 ?、??? っ??、 っ 。??? っ 。??? 、 ???? 。?????、 ? 、??? っ 。??? 。??? 、?????? ??、?????? 、 ? ???。 ? 、?? ? ?? 。
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??????????っ????????っ??、 ? っ???。?? ? ???? 、???。 ? ??????、???ッ っ 。 ?????? ?。? ????? 、 ??????っ 。??? 「 ?」??? ……。??? 、 っ
?。??? ????? っ 。 「????? ー 」 、??? 。??? ?? 、??? 。 っ??? ?。???「 ……」???っ??、?????????。??? 、??? ? ? 。
??????、???っ??????。??? ?????…… ???? ?? 、 ? ????? ッ???っ 。 ??、????????????、?????????????????。??????、?????????????。 、?? ?。??
?、??????????。???????????????????????。 ?????? ? 、??? っ 、??? っ 。 っ?、 。??? 、 っ??? ? っ 。???、 ? ????。??? ?? ? っ 。????? 、??? っ ー ー??? っ 。??? 、??? ?。?ッ??? 、 っ?。??? 、???っ っ?。??? ー 、??? ?? 。
認
?っ??????っ???。?????っ???? ???????、? ? 。 ???っ???????????????、? 。 ??ょっ? 、??っ ?、?? 。??? ? 、 「??? 」 ??????????。???????????????。?? ? 、 ?
????? ???? ? 。??? 。「 ???? 」?っ?。?? 。?? ? ???、? 。??? ????? ……???? ? 、??? 。?? 。???
???。?????????、????????????。?????????? ? 。 っ??? 、 っ??っ ?。??? 、 っ??? 、???。?、??????、????????????
?????????????????? ?ッ ? ????????? ?????????。?????? 、??? 。????? ッ?。
???????
?????????っ??????????????っ?。??、?????? 、「 ャ ィ ?」 、??? ッ??? 、 ??っ? 、 ? っ??? ? 。??? ??、? 、 、 、?ッ? ?、???? ??????? ? っ 。????? ????。??? ャ??ョー?ィ?、「 」 、 っ 。「?ッ、???」「???」 ??????「??
??????????、? 。 ? っ?? ? 、?」、 。「 『 ? ?。?ェ? ョー ー?ッ?』????。??? ???」、 ? っ?
ω
?。???????????????????っ 、 ェ??（? ?????、? ? 、 、（???????）????。????????? ? 。????? ? ?。??? 、 ? ? ャ ッ??? 、?????? 。???、? っ???? 。??? ? 、????、? ?、「 ー?。?ェ 。 ョー ー???ッ?」 、?? 。 ー。??? ッ?? っ???、 、??? ? っ 、?????? 。 っ???
????、??????、?ー???????? ? ? ?、???????????、???????、 ??っ?。???? （? 、?ァ? ? ?、?????????っ っ 。「???。? 。?ィ? ゃ ????」 。 っ 、「??? ?ゃ 」 っ?）。???ェ ー?、? 、「 ィ??? ?ー? ッ 、??? ??? 。??? ィ 、?????????、 ェ ??? 。「?????」。???っ?????
???ェ???????っ???っ?。
「?????????」「??、? 」。??????
????? ????、 ェ??????? ?。 っ?? 。
「?????、?っ 、?っ?
??? ? ー ? っ?」??? ??。????????ェ????????? っ ?? ??? 。「??、???????????っ?
????」???ェ ??? っ 。
?????????「????。???。




???????、???????、?ャ???????????????ャ????っ??????っ???。?????????????っ?。???????? 、???? ???? ?っ? 、??? っ 、??? 。??? っ?、? っ??? ???????っ
?。????（??）????????、??? ?????っ 。??? っ? 、????????。???????????? 、 ョー??ー ??????っ?。 っ????? 。 っ 、??? 、??っ 。?? 、 ??ー? っ 。??? ?。「 ー、 ?ー」?? 。?っ? 、 ? 。???、??? ?、 ? ????。??? 。??っ 。??。??????っ 。 ? 、 、???????ー?ー?
?????????っ?。?????????、 ? ?っ 。?、? 、
「??????」




???????、???????????っ 。??? っ「???」???????、「???」??? ????っ??? 。??? ??っ ?っ 。??? 、 、??? 、 ? ー っ??? 。 っ っ??っ??? っ 。????? 、 ???? 、?? 。???ー ???? 。??? ?? ??ー??? 。 っ 。??? 、??っ っ 。?ー? 。????? っ 。
???????????????????????ー?????。??????? ? 。??? 。 、??? 。 っ?。? っ?、
「?っ???????」
??? ? ?、?????っ?、??? ? 。?????っ???
????????????
????????っ????? 。????? 。?ッ? ???? 。 ?っ
????????????????、「????。??????????????〜」。 ????? っ? っ 。「?????」 ? ???、?? 。「?????、 ???? ???? 」。 「??? 。 ???、???? ?「? 」?。????????????????????「? 」 ?。
????? 、??? ? 、???、 ??????。?っ? っ?? ? ?っ 。??? 。?? 「 、 」??? 。?っ??? 、
四
?????????????。??????????????、???????? 、 ???っ っ 。?????? ?っ 。 ?????、? 。??? 「? ?????ょ?。? ? ?? 」??? 「 ゃ??? ? 。????」??っ?ゃっ ッ??? っ 。????? 、 ???????? ? 、??? 、 ィッ?ュ?ー ー ????????????。「?ゥ???ゥー」? ????? 、????? ? 。??? 、????? 。
????????????????????????????????????、???、 、??? ァ 。??? ?っ 。?????????。?、?、??? 、??????、 ???っ 。??? ?、「 ーー????? ????????」。?????????? 。? ????????? 。 ??? っ ? ……。??? っ?。「??? ??ー??ー?ー?
????????。????????っ? ?」 ?「?????????????、????? ??……」? ??っ????? ??? 。??? ? 「 っ?????? ???????」 ????? 、??? 、?? 。??? 、??、?? ???????っ 。? ??????。? ?????っ 。????? ???? ? ???? ッ ー???????? ????っ?。???? 。
鴛




??????、??????????????、??????????????? 。「 ャ? 」「 ァ「?ャ?ャァー」????ッ????????? 。「??っ、?ッ?」?????? ?? ???．???????
??????、
???????、???????っ????????っ?。?????????? ?、??????????????。???? っ「?ーッ」 っ?、????? っ 。 っ 、??? ? ???????? ? 。?? 。???、 ……、?、????。「 」??? ? 。??? 。「?、 ? 」?????? ? 、?? 。??、 。??? ??ョ? ョ ?? 。??? っ
忽





??????（?）???? ??、「 」? ? ?????????????????。「????? ? ? ?、????? ???????。 ょ 」?。? っ?? ?、 。
「????」???????、???
???????????????。??、???? 、??? 、 っ??? ? 、?? 。??? 、??? 「 ?????? 」「 、?????? ? 。??? 、 ??っ?? っ????、 ?? ???? ??、? 、??、 ?? 、??? ? 。 っ っ???、 、??? っ 、???っ 。????? ? ???、?】?、????????っ?????
??、????? 。 っ?ー??ー?ー?
???????????っ??????????、???????????。? っ ???? 。????????? ? 。?っ? ???????、 っ 。?? ??? 。??? ? ???、??? 、? っ 、 っ??? 、 っ??? 。????????、 ???? ???????。 ???? ?????、 ? 。 ???? 、 っ?? ?。??? 「 ???」????? 、 ?。??? 、 ???ー?? っ 。??っ 。 ?
乃
?っ????????っ???????。??? ? 、???? ?、?? 、?ー?ー ???ー????? 。??? ? ッ??? 。??? 、 ???? ー????、???? ? ???っ?。??? ? 。??? ???? 。 ???? ? 。??? 、??? ?? （??? ） っ?。? 、 、????っ 。??? ? っ?。? ? 、
????????????、???????????????。???????? ??? 。??? っ ゃ （???????????、????????っ ）???っ? 、??? 。??????っ?????????っ?。??? ? 。??? ? ? ?。??っ?っ?、 ? 。?????? っ? ? 。?? ? 。??? ?。?????? ?? 、 ?????。??ー??? ? ?????? ー 。?? ?? っ 。
???っ???、??????????????っ?。???????????? 。 っ?っ? ????ー ?????? ? ??。? ? 、 。?????? 。????、???。 、 ???? ?、 っ?。? ???? 。 っ 、???っ 。??? ? 、 ????っ 。 、??? っ 。 っ??っ 、 、??? っ っ??。 ?????。 ? 。????? 、 「 っ
％
????????????っ?。???????????ゃっ?」??????。 、??? ? 。??? 、??。 っ 。 、?????? 、 っ??? 、? 、??? ????。????????? っ?? 。
????????????????????????????????の???
??ー????????????。????????????????????????。??? 。???、????? 。???「 ??」 ? っ??、 ョ ョ??? 、 「?、? 」?っ? 。「 ゃっ 」?????? ? っ?。?っ? 、??? ????、??。???、 ャ ー っ??? っ 、???っ っ?? ?? 。??? 、 ー ゃ?、? 。????っ??????????
???????、???????、?????????っ???っ???。??? ???、???。 っ?、? ? ? 。 ー?ゃ? ??、???。 ー ゃ?? ???? ? ???。 ? 。??? ? 。 ー ゃ??? 、 、?? っ 。??????ー??ー
????????????
?????、? ? ?? ?。
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????、???????ィ?????????????????、?????? 。??? っ 、??? 。 ー 。??? ー 、 ィ??? ー?ー?ー 、 っ 。??? 、 「??? ? 、??? 」?っ 。??? ッ 、??? ?? っ 、 ー?、? ィ???? 。??? 、 ?????? ー??、??? 、 ? っ?。??????????、?????????
??、???????、?????????、???????????、??? ? 。??ー ー ー ?、??? ー?ッ? ? ?、??? っ 、?????。??? 、?、? 、 、??? 。 ー （ ???? ? ）?? ー 、（?）?????。「?ッ?」（ ?）。? ? ???、???ー 、????ー?ー? 、 っ??、 ? ? ?
?。??? ? 「 」「?ー」「??」??? ???? 、 ???、???? 。
????????????ー?、?ー???????????????????? 。??? ー 、 っ 、??? ー ー 。??? 、「??????????」???????? 。 、????? 、?、? ??? ? 。???『 ー?』??? ?。??? 、??ー??ー? ? ???、????、 ? ィ?ー???????? ?。??? 、 ? ???? ???? 、?っ?。??? 「『????、????』?????
鴛





???、????????????????? ? 、??? ??っ 。??? 、 ?????????? ????????????????????。????っ ? ?っ??? 、? 、???っ 。 ?っ 、??? 、??っ?????? ?????。??? ?、?ー? 、??? ? ???? っ 。 ー??? 、 ー?????。????? っ 、 ?
四
????????????、????っ? ????????。 ????? ???? ? 、 ??
?????????????????
??? 、 ー?っ??? ???? ???? 。?????? 、????? ?? ? 、 ??????????? ?。?????? 。??? ??? 、?????。??? っ? ???? ??、??? ? っ 。???
??、?????????????っ?。??? ??????っ???、??????????、??????っ?。 ? ??? 「 、 」「??」 ??? ?。???、? 。??? っ?、? ??? ? 。??? ? 、 ???? 。?、? ? 、??? ??? 。?? 、?っ? っ?? 。?? ??? ? ?（? ?? ）
????「???」?? ???????? ?? ? ? ?っ????、? ???? 。?????????????????
????? 。
「???」?????????????? ?










































?????????????、???ゃ???ょ????? 。??? ? ???、 ゃ 、 。???、 、（???）??????、????????????
????? ? 。????? ー ?、??? 。?? 「?、? 」 っ??「??????。??????」????。「???、 っ?っ? 」「 ?」。 ー ??? ? 。?? 、 ャ
??????????????， ? ?
?、?????????????????（???????）???????、???????????????????????。「??、???、???????」?????。??
?ゃ???? ??? ? 。
「?ょっ?? ? ? 、 ?
??? ? ?、 」「 （???）? 」?。「 、 。 っ 」?? ??。?? 、?。?ッ ? ?? ?ゅ ???? ? ? 、 ???? ?っ ?、 ? っ 。??? ???? （ ッ ? ?
紹
??????????）?????????????????????。??? 「 （ ? ）????? 」 、「 ェ……? っ 」??、 ? 『???』っ っ 、??っ ? （ ????）。 ? 、??? ? ? 」















?。?????? ゃ 、 ? っ??。?????「??????????」??????「 ー ゃ 」「???。? 、?」? ?「 、 ー?? 」「 ?…… 」。??? ? ー 、??? ? ッ 、 ッ?????? ?「?? 。 っ??（? ） っ 」「??????。 ??ょ??? ? っ 」「??? 、 っ 。 、??っ ? 」??? っ?? ……。「???、???????」???????ッ??っ












??????「??、?? 」??っ?????????? ????ょ? 。 、 ? ? ッ??。??? ? っ 。????? 、?。? ? ???? 。?っ?
???????。?????????? ?。??? ??????、? ?????、? ?????? ???、??????? 。??? ?? ???? 、?ー???。??? 、 「??」「 」「 」「?」「 」? 、?ー? ャー?? ? ??。??? 「????? ???、??? ? ?? 、??? 「 、??? 、
???????????? ?? ??? ????ュー? ?? ? ?? ?












??? ? っ ）????。 ?? 。?ー 、? ???。（??????????、?????? ? ?、 ?）、?????、?? 。?? 。??? 、 っ???????。???ー?? ????、 っ?? ? 。っ?っ?????????????、? ?? 。?? ? 。??? ? ? 、???っ 、 ー ー????。?????????
?、????????????。??ー??ー 、 ????、 ? （ ?）????? 、 ??????? 。 「 ー??」 ?。?? 、?? ー? っ 。??? 、 ー? ー?（ ）??? 。????? 。っ??????????????。???ー ッ 。???、??? ? 。??っ 、 ???? ょ?。??? ? 、?????? っ?ょ 。??? ???? 。 っ????? ?? っ ?
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??。??????っ?、??????っ ? ょ 。??? ? ? ???? ?。 ?、??? ? ????????? （ ー????? ッ?（ ） 、??? 、??。?????? っ 。??、 っ 。??? 、 ??? っ 。??? 、?ょ? 、 ??? 。??? ? 、??? ? ? 。?????? 、?っ ? 。??? 、 ー
????????????????。
「???」??ー??ー??、???
??? 。 ー????? 。???????。??? ??????????っ 。???、 ??????ゃ??っ?? っ ? 。??? 、「?????。?? 」 ????、 ャー??「? ー ??」 。??? ??? 。??? ?、????? 。?????? ? ? ?っ??? 。 ー?? 、 っ ゃ っ 。????? 。???????????
?ー???????、???????????????????????。??? ? ?????ょ?。?????ー?????っ ?????。?? 、 。????? ?っ???。 ??? 、 ? ???? 。 ???? 、 っ 。?? 。?ッ ー????? っ 。??? っ 、???????。???。???ょっ????? 。????? ー ー??ー ー 、?????????? 、????? ? ???ょ??。 、????? 。?? 。
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????????????、???っ?? 。??? 、 ー ???? っ???ゃっ??????。??? ?ー?っ? 、??? ??。??????? ?? 。??? 、 ? ょ?。?? ?? 、 。??? っ （ ）??? 、 っ???＝?? ? 。??? っ ー??? 。?ー? ????? 。?? ??????
???????????（??）
????、???、???????
????????っ?。???????、 ァッ ? ???、 ????ー? 、 、??? ? 。 、 ??ー? 、??????。??? 、?????ー??? ? っ?。??? 、 ー 、??? ? っ 。??? 、 ー??? 、?っ?。??? 、??っ ?、 、?? ????? ー っ???、?????? 、 ?????っ? 。?、? っ 、?? 。???ー?ー? 、







??????っ????????????、?????????????????、????????? 。 ? っ?、? 、??? 、 っ 。??? ? 、??? 、??? ? 。「???、????????、????っ 、 」 。?? ?、
??????。??????????っ?????、????????????? 、 ?????? 。? 、??? ?????っ ??????? 、 。??、 、????? っ 。「?????????、??????
?っ?。 ??、?? ? 。 ッ???、???? ? っ 」??? ? 。?「???????、???，、???????????????
???????。???????????????。????????????? 、 っ??、? っ?。??? ? 、??? ? 。 ?????、? 、 っ??? 「 」 っ??? ??、? ???? 。??? っ 。
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?、??ー????????、???「?ー」?、?????????????? ? ? 、 ?????? ? ?っ 、??? っ?。? 、??? ? ?? ???? 。「?????????????、??
??? 」 、「?っ 」 っ 。
「????? 、
???」??? ?っ 。 ???? ? 。? ???? ? ??? ???? 。 、??っ 。??? 、??、??っ 、 ???、 、??? ? 、?っ???っ?。?????????っ
???、????????????、??????????? 、??? ? 、??? 。??? 、??? っ 。?? 。?????? 、??? ?
儲
?。??、????????、????????、?????っ??????????、 ???? ? 。??? 、??? ?? ??????????。??? 、 っ??。
ω
??????????「???????? 」 っ 。??? 、 ????。 ????????? ????? っ 、 ??? ?っ 。?????? 、???、 ???? 、??? 、 ッ ャー?? っ 。??? 、???? っ 。「??????、?????????
?。??? 。?????? 、 ??。? ???ょ 、?? 。? 」??ー ー ョ??? 。??? ? ? 、???
????っ?。????????、?????????。??? ??、 ??、??????。???? 、 ???????? ? 、????? 、 ???? 、 。?、? ? ? ???? 。??? 。??? ???? 、 っ??? 。?、??っ? 、 ???? ?、??? っ??? ? 、?? っ っ 、??? 、 ??????、??? 。?っ 。?????????????????
???、???????????、?????????????????????? っ 。?、? ? ???、??? ? ? っ 。??? ? 、 ??っ??? っ 。??? っ っ 。????、??? ? 。??????????? 、?? 、「??????? ?」 ?っ?。「?っ、??? 。 ? ?????? ? っ?? 」??っ ?、「?????? ?? 。?」?、??? ?
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??っ???。?????????っ?。??、?????????????? ? ?っ 。
「???????????????
?」?????? 、?。?? ッ?? ? 。??? 、 、 、??? ー ??、???っ ?? 、 ???? 。
「????（?）?????????
?」
「??????、 ? ? 」
??????????、
「???? 」
??????っ 。????? ??????。??? 、 っ?っ? 、 ??? 、 。??? ? っ??? 、 ?
Nvv．
????、????????????????、????????。?????? ? 。??、?? っ?。??? ッ??? ???? 、 ー ー 。??? ???。?ッ??????????? 。????? っ 。 っ??? 、??? っ ? 、 ???? 、「 ょ 」?っ 、「??、?????」???????
??。?? ??? っ っ?。??? っ ??
「???????? ? 。
??? っ ?? ? 」?っ 。
卯
???????、?????????????????、???????っ?。??? 、?????? っ 。 ? っ??? 、??? 。??? 、 ????????? 。??? 、 っ 。??? ?? 、??? ー 。????、? 。??? 、 っ?。???、??? 。「?っ???、?????????
?」????? ? 、???、???? 。
??????????????ッ???????????????????
「?????、??????ォー?ー
???、 っ 。?????? 。??」 っ 。??? っ???っ 。??? ?、??? 、 ォ ー?ッ????????っ??????、? っ?。??? っ?、? ? 、??? 。? 、??? ???? ? っ 。??? ッ ー?? 。??? 、??? 、 っ??? 、 っ ???? 。??? 、 ??っ っ??????????????????
?っ????、??????????。??? ? ???、?????????????????、?????????????。?????????????????、 ??? 。????? 。??? 、??? 、??? ?? 。??? 、??? 。?? ????、 ?? 。???ョ????????、 ?????? ??? 。 ?? ??? 、「?? 」 。??? ?、? ?????? 。??????、 ? っ 。?ー? ッ??? 。
幻
??ャ?ッ???????ゅっ??????、 っ ????。? っ? ? 、「??? ? ? 、??? ? 」?? 。??? 。?ー??? ー、 、???、 。 ???「 っ 、 っ 」??? ? 。??? 、??? っ 。? っ?????? 。??? 、?? 。??? 、?ゅ? っ 、??? 。っ?。??? ????っ? っ 。??? 、 ?
???っ?。
??????????
?????? 、 ? ????。????????? ?、???????、 ??、? ?????っ 。 ????? ?、??、 ?っ????、????っ っ???。??? 、 っ??? 。 ? っ 。??? ???????? 、??? 。 っ?、? っ ?「?っ、???ゃ?、??????」
?、? ? 、?? ? 。??? ? ? 、 っ??? っ 。
???????????っ?。???っ???????????????、??? っ 。 ッ ? ???、? ょ っ 。??? 、????????っ 、?、?っ ??????????? 。??? ? 、 っ?。 っ 。?????? ? 」?、????っ ?? 。???っ っ??。 、?????。??? ?。 ッ??? 、 ー 。 ッ??? 、????? 、?っ? 。??ー ー っ 。
鯉
???っ?。????????????????、?ッ???っ?。?????? 、 ???? ? ? 。??? っ??。?? 、??? 。?。???。 ー?、? ? っ ?????。?? ?。
「????????????」???
?っ?。??? ? ? ? 、?? ???? 、 ???? ? ??、? 。??? 、??っ ? 、??? っ?。?? っ 。
???、????????????????。?ー??ー????????????? 。
「??????????????ょ、?」「???? 」
?????? っ ? ???っ ?? 、
「????? ?? ????
??、 、?????? ??? ??、??? 、???? ょ? 」??? 、 っ 。????っ? 、?? ? っ?。
「???????????????、







??、 。????? 、?っ 。??? ?、 ? っ??? ? 、 ? ????、 ????? 。 っ?。
「???、????????????
???。? 。?????? 。??? ? ?っ 」?? っ 。
「???、??????????

















???っ ??? っ ???、??? ??ょ っ ?っっ??」??っ?。??? ? ? っ っ?。??? っ??? ??、 っ? 、
?ッ???????????。??????????????????????????????。???????? 。??????。 、??? 、??? っ 。 、????? ?????? 、??? 、??? っ 。??? 。??? 、 、??? っ 、??? っ 。???、 ????? 、???、????? っ 。 ォー????? ???。??? （ ）?? ? ?（? ）
％
??おすすめの








????????????????「?ー?ー」????????。???? ー ー 、????? っ 、??? ー????????????? 。 、??? 、?? ー ー、 ュ?ー???、?ー???? ? ?????? 。
???????????? ?? ? ??
?????、???????????????。????????????? 「 ??ェッ ー ー 」??? っ 。 、??? ???? ?? ??、? っ????。?????? 「 ー」??? 。???ー ??、? ??ュー??、? ? 。???「????????????」???????? ?。??? ? ー






























?????? ????????? ?? ?…?
〈?〈?〈?







































??、????????????????。??????????????????????、?????? ? 、 ???? 、 ???? 。?????。?? 、??っ? ? 。??? 、???、??? 、 っ??? 「 」??? 、 「? 」 っ?。? っ?? っ 。
「????、?????????????????




















?????????ー????????????????っ?????、???????????????? っ ?、 ー??っ 。 ? ? 、??? 、 「 」??? 。??? 、??っ 。 、 っ??? っ 。 、??? ???? っ 。 ? 、??? 。???????? 、???? ???? ???????。
????????????、??????ー????????????????????????。???? ー ー ????ー ェッ 、???ー ー っ 。??? 。??? 、??? 。??? っ 、??? 、?。?????????????????????????????
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????????????????。??????、??? ????????っ?。??????。?ー???????????? 、 ? ?? 。?????? 、 っ ???? 。 ????、「 」?、? っ??? ? 。??? ? っ?。? 、??? ?? 。??? 、??? 、 ー ー??? 。 ?? ? ?????「 ?」?????? 、??? 。? 、 ー??? ?????? 。??? 、 ー 。??? ー 、?????? 、???、 ー
???????????















???????????、????????? っ ? 、 ??? ?っ????、??? ?????? ?ゃ ? ??? ? 。?? 、 ?? っ っ?? ょ 。?? ????? 、???「 、?」 、?っ????????ッ???っ????。??????、 ?? ??っ ? 、 っ?? ?っ ? 、 ???? ? ?? っ 。 ??? ?? 、??っ 。?? ? ? 、?? ィ?? ー っ
?????、????????????。?ー ッ ?????ー?????? ??っ? 、?? っ っ 。?? ??っ? 、 ょ??、 ? ? ー??ー ??? 。 っ?? 。?? ?? 。?? っ ??、 ??? ??? ??。 、?? ー?? っ 。?? ????? ???? ?? 、?? ? っ 。????????????、????????????? っ??。?ゃ っ 、 ィ?、 ー? ー ー?ッ ー、? ?? っ?? ?。
????????????????????????、?っ???????????っ 。? ? っ?? 。 っ?? ?、 。?? 。?? ?? 「 、 ＝ ? ??? ? ??? ?? 」っ?。 ? 、?? ?? っ???っ 、?? っ?? ? ? ? 。??????????????
響 岩崎八恵さん
??、????「?ー??ー???っ???? ? ?」っ ? 、??? ? 。?? ?? ???? ? ???? ??ー ー 、?? ?? 。 っ ??、 っ?? ?? ?、??っ?。?? ?? ??、 ? 、?? ?? ? っ?。??、?? ??? ? っ? 。?? ? 、?? ?、 ゃっ 。?っ っ?、 ?? ? 。 ??? ?? 、?? っ っ ??。????、???? ? 、 、?? ? っ 、 ???ィ 。?
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岡田美幸さん
??????ー?、?????ー?????? ? ?ィ?っ ?、???? ? ????っ????。?? ? 、?、 ? ー? っ??。 ? 、 ??? ?? ? ゃ???、?????っ ?ゃ? ???。 ???、? 「 ? ??。????? 」っ?? ??。?? ? 、? ?? ??





???????。??????????? ? 。??? 、 、 ?、??、??、 、 、 、 、??㌧ッ???、???????。??? ? 、?????? 、?? ? 。??? っ??? 、???。??、 ? ? 。??? 、?? 、「? 」、「? 」、「????????」??????????。?????? ょ
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??。???????????、?????? ????っ????? ?、??っ 。?? ??、 ? っ?? ?? ゃ??。???????????
????、???? ????っ?、 ? ???? 。??? 、 ゃ 。????????、???????????? ょ。???ー?ッ
?ェ???ー??????????ゃ???。 ? ? ?、?? ー ッ 、?? ??。 。?? ? ????っ?っ ???、?? ー? 。??? っ?? ??っ 、??、 ィ ゃっ?? 。?? っ ??? 、??ー ??っ っ??? ???。?? っ ? 、??ー ???ゃ ? ょ、 。
???。?? ???、???????????? ? ? 。????????????????、????、???????? ? ゃ? ?っ 、?? ? 。?? 、??? 。?? ? 、?っ ? っ っ ??。?? 、? ッ?????????、??????? っ? ?? 、?? ー ッ? ????、 ??っ っ ???。 ー?? ?? 、 ッ ー
．．、????
層








????????????。?? 、↓??? っ??????? ???ょ。 ?ー ッ??ー?っ?????????????、??????。? 。?? 、??っ 。?? っ?? 。?? ? ?? 。?? ??、「 」
?ゃ??。???????????????? ? ? 。?? っ 、?? ????????っ??っ????。 「? っ 、 ? ??? ???、 ー っ 、?」っ ?っ 、 。「?? ? 。 、?っ ??? っ ゃっ 、?? ?っ ? 。?? ?
?、???????????、????っ?? ????? っ ゃ??。?? ? ?、 ??????ゃ?? ?。?? ??? っ ゃっ?? ? ? 、 。?? ー ー っ???? 。?? 。?? ???っ 、 ー?? ゃ?? 。 ー ー?、 ???。 ?? 、 ? ゃ?? ??。 っ 、?? ? っ ????。 ?? 、 ゃ?。 ? 、? っ 。??っ? ???? ゃ 。?? ー ? ー 、??? ???? ?????? ? 。?? ?? ー ッ?? ?? ? っ
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?、?????????????っ????? っ ????っ? ??? っ 。??? ッ ???、 ?、 ?? っ 、?? ?? ゃ ゃ?。 、 っ ????っ ?? っ ??、?っ ? 、?? ? っ
．??「。?? ???、 ? っ?? ? （?）。?????????
????、???? ?? 、 ッ?? ? 、 っ?? ?。?? ???っ ???? ? ッ?? ? っ?? ゃ ? 。?? ??、 ??っ
恵さん加藤
???????????っ??っ???、?? ? ? 、?? ??? っ っ ???。?? ?? っ???? ?? ? 、?? 。?? ? ? っ 。?? ? 。?? ?っ 、?? ?? ょ。 、 ー??っ?????????????????? 。??????????????
??????????っ????????、 ??っ?????? ?????? 。 、?????っ?????、?????????。?? ???? ? ー ??。?? ? っ っ?? 、? ?? っ 、?? っ?? っ?、????? ??。 ??? ?。?。?? ??????っ 、?? ? 。?? ???。?? ??? 。?? 、??? ?ゃっ 、 ? ー???? ? ゃっ? 。?? ? ? ョッ??? 。?? ? ゃ 、?。 ?
一Zエエ
桜井淳子さん
?っ?ゃ??????。?? ? ? ???。?? ??? っ ????? ? 、 「?? ?? ?????? ? 、 ?????? ?」っ 。??、 ょっ ??? 。?? ? 、 ??? ?? 、?? ??? ?。?? ?? 、「 ??
????????」っ?、????????? ?。?? ー ッ ?? ??? ??っ ????????、???? 、 。?? ? 、 っ?。?ー???????っ??????????? 。?? ?? ? 。?? ?? 。?っ ー?? 、? ???、?? ???ー???っ????? ?、????? 。?? ???? 、 ???ー?????????、??????????。????っ ? っ?? 、 っ っ?。 、???? ? 。?? ? ? っ 、?? ?? ??? 。 ー ー???、???????、? ? ?
???????????っ????????? 、 ? ??。?? 、 ?っ?? 、 ー っ 、?、 ??????。?? ? 。?? ?? っ 、?? っ???? ??? 、 ッ ー?? 。?? ??? っ 、?? ? 。?? ???、?? っ 。?? 。???ー?ッ??????????、????? っ?ー ッ ? ? （???? ）。 ー ッ ??っ?? ??っ?、 ??? ??? ? ?。?
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?????????っ???っ??????? 。?? ??????? 、 ??? 、???っ?????????、?????????????? 、 ???? ゃ ? っ 。?? 、 、??、???????????。?????? 、?。 ? ????、 ? ????? 。






????、?????????????。??????????????っ??、??? ??? ??、?????????? ??。??? っ ? 、?ー????????? っ 、「? ? 」 ?、「???っ??っ????? 」? ?????? ?。 、 ー??っ 、 っ??。 ?? ? っ?? 。??ょっ ???、 っ? 。?? ? 、?? ?? っ っ?。 ???、 ?? っ?ゃっ ??????、??????っ?????「???、? ?? っ っ 」 ???? ? 。?? 「? 」?、 ? ? ? 、? ?
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?っ??????????。???????? 。?? ?? っ ????、 ? 、っ 。?? ? 、 、???ゃ 。?? ? ? ゃ ?????? ? ??? ? 、 ??? ?? っ????? っ?????ゃ?? 、?? ? 。?? ?、 ?? ?。???????っ???っ??????????、??? ォー っ?? 、??????? っ ?。????? ? ?????っ??っ 、「?、 ー 」???? 、?? ?? 。? 、??ォー??? 、?? ? 、??? ?? ???? っ?? ?。
情報コーナー
??????????? ?ー?? ー ッ
???ー?ー?????
?????????、??????????ー、???、??? ー ??????、? ???????? ー ッ?。??? 、??? ?? ? ィ??? ? 。???? 、 ィ?ー? 、 ー??? 。??? ? ?????? 、 ャ??? 。???、「 」?? 、?ー? っ ???。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　 　　　　　 　　　　〇 ◎ 　噸　　・　　　 　　 一 一 一　 　　一 一一 一 一● 噸 ■ ・i 一　　 一　 一　　 一 一一 一　 　一 一 　　 　 　一 　・ ・ 　■ 亀一 一t　 　 　　 噸 ■　　■ ■　 　 一　　一 十　 一一 　一 　十　一 　一　　　i　　一　 一　　一一 一　一　一　　一　　一i　一　一 ????????ー?ャー???ー??????ー、?ェ????? ー 、 ? ???? ? ?????。??????????? ?????????? ???????????? ????????????。?????? ??? ???? ???? ????? ー ッ?? ?
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????????っ??????っ?、??? ???????。?? ??っ 、? ??? ?? 、 ォー?? ?っ 「???????」っ????、「?、????」?? ? 。?? ? ??? 。?? ?????? 、? っ??ー っ 、?。?? ? ? 、 っ
石塚由記子さん
????っ?、??????「??????」っ?。??????????????????ゃっ?、「? ??っ ょ 」?? ????っ 、??? 、 ??っ?? ? 。?? 。?? 、? 。??ャッ っ?????ー ? ゃ ??ゃ ? ??? ? 。?? ?? ??? 。?? ??ゃ??っ ?。?? ??? ?、??? ょ。?? 。?? ? っ 、?? 。?? 。?? ?ャッ ??。?? ? 、 ?????????????????
????????????。???????? っ ? 、?? 。?? っ? っ 、 ー ????っ????????。? ?????っ?? 。? ??? 、?ッ ????っ 、?? 。? ???。?? っ ? 。?? ? 、?っ ? ??? ? 、?? ?? 。?? ? ゃ っ?、 っ ?? 、?? ?????? ?、 ー ッ?? っ?、 。?? ?? 、 ??? ?っ 、?ょ。 、? ー ッ っ 、?? ?? っ ゃ?っ ? ゃ 。?。
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????????????。???? ??? っ 。 ?????? ?? っ 、?? ? 、 ????? っ 。?? っ っ ??? っ?? っ ???。???????????
???「???」? ー ???っ ? っ 。?ー?? ???? ? 、?? ゃっ 、?。??????????????????? ?。 ? ? ー?? ? 、 ゃ ゃ????? 。?? ー???っ ??? ??? ょ、?? ?
?????、????。??、 ????? ??っ???????。 っ? ?っ ゃっ?? 、 ? ??。??? 、? っ?、 ???。?? ?????? 。?? ?、 ー 、?? ? 、?ェッ ??? 。?? ??ェッ っ?。 ? ? ? ゃ?。???? ? ? ?っ??? ?ょ 。?っ ??っ? 、 っ っ?? ?、 っ ? 。?? ? （ ）。?? ????? ?? 、 っ?? ゃっ?、 っ?っ???、??? ょ ?。?????っ????
??。?? ??、????????、?????? 。?? ?? ?????????????? 。?? ?? っ?? 。?? 。??? ??? 、? ??。????? 、「 ???、 、??」っ ? 。?? ???? っ?? っ ゃ ?。?? ? っ ? 、?????（?????）???????
??っ??。??? 「?? 、?? っ?? 、 ??っ ? 。 ??? ?っ ? ょ 。?? 。?? ?、? ? ??? ゃ っ ? 、
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????????????????????? 、?? ゃ????。?? ? ョ 、?ォー ? 、 っ????ゃ、??????????ゃ?っ?? ょ 。?? ?? ? ????????、 ? ???? ? ? っ 、?? ?? っ 、?? っ 。?? 、???? ょっ?ゅ?? ?っ ? ? 、「???? ?っ? 、? ?????」っ ??? 。?? ??? 、??????? 、 ???????、?? 、????ゃっ?。?? ?、 、?? ー 、 ???? っ ? 。
??????????????、?????????っ??っ???????????、 ?ゃ ?、?、 ? 。????????ー????
?????????っ? ??? ょ。?? ??????っ?、???っ ? 、 ?ー っ?、 ? っ?、 ?っ ???? ? ??? 。?? ?? ゃ 。?? ? 、 ッ??っ ? 。 、?? ? ???っ ?? 、 っ??、??? っ 、?? ッ っ 。?? 。
→??????????
?????、???????っ??、???? ? ゃ? っ?? ……。?? ?? 、 ?????? ?っ ゃっ? ?????????、?ょ??? 、 ??????ゃ??? 。?? ??? ??、 っ ??? 。?? っ?ゃっ ??? ??? 、 っ ゃっ?。?? ???? 、???????????? ???っ?、????????? っ???? 。 っ? ?????ゃっ 、???、??? 。??、 ?? ー ゃっ?? ?、 っ?。?? ???? 。
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?????????????????ょ。?? ???? 、 ??? ? ????? ゃ?? 。??? ?ょ 、 ??? 、?? 。 っ?? ? 、?? ? 、 ??? ゃ ??? ? っ?。?? ??ュ ? 。?? 。?? ?ュ? ???? 、 。?? ?? ????。 ?? ー?? ? 、 ??、 ? っ?? 、?? ?? っ?????????っ????っ????、??? ? ??? ?。














??????????? ? ?????（ ?）???????????、?????????????????。??? っ ??ャ???ー???、????????? 。
????????????????????、? っ 、 、??? 。 、???? っ ?。?? っ 、 。?、? ? ? 。
「??、??????っ????っ?
??? ……」 、 ュー?? 。?? ? 、??? 、??? ? 、?? ? 。?? 、 、 ? 。?????? 、 ???????????? 。??? っ 、????? ???? っ 。?? 、 ???? っ ? 、??? 〜??? ? 。???????











??????????????、?????????????、???????? 。??? 、 ー?。? 、?? ? 。
「????????、??????」
??? ャー????? ? っ 、?っ?????? ? ??????????????? 、「?????、????」??????、?????? 、??? 。??? っ 、??? 、??? 。 ? ?????、 。??? ー っ?、 ー 。??ー??? ????????????





???????????????ー????????????????。????っ????、??????? ? ?????、 。??????????? 。??? 、???????? ???、?っ? 、??? ? 。???っ??。? 。??? ???っ 。??? ー?

















??????????????、???????。?っ???????????? 。??? 、??? ? ? 、????????。????。?っ???? 、 、?? 。??? 、??? ょ 。 、??? っ ???
??????????????、???????????っ??????????。 ??????「 」?「?ャ?」?「 」?っ???? 。 、????、 ょ 。??????ゃ????（????）
???、? ? っ 。????? ?? 、????、? 「 」??? 。?、? ??? 、??? 。??? っ?
?????????。????、???、「???ゃ???ょ?」??????? 、 ???? ?? 。 ? ? ????、???。 っ 。??? っ??? ?ー?、???、 、??? 。 、??? ゃ?、? 、????? 、?? ???? ???? ……。? っ??? ょ 。 っ
?????、?っ????。「??」??????????? ???? 、 ?? 、??? 「 」 ? ? 。??? っ?、? っ っ っ??。 、?っ? ? ? 、?????? ? 。?、 ゃ 。
　　　ズリ　へ













?????????????。??????? っ?????? 、 っ ?????? ??、??「? 」???。 、 ???? ??っ? っ?。???? 。??、 ? ? っ??? っ 。 ー?????? っ っ??? 。 、??? ? 。?? っ??（???ー?????? ???? ）????ー ? 、??? 。? 、?????。 ? 、??????っ?
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??????。??? ??????っ?????? 、 ???????????? ?? ???? 。 っ 、??? っ ????? 、??? っ 。??? 、?。???????????
????（??）
?????????、? 、????。??????????? 、 、「 ょ??」、? 」???「 ????」?????? ?? ．??、「 」?っ ??っ 。??? っ
?っ????……。?っ??????????? ??? ??、??????、????????????? っ 。????? ???（ ）、? っ??? っ 、??? ??? っ??? 、? っ ????、? っ?? 。?? ー??、 ????? ?? 、??? 。??? ? 「 」??? っ?。???、 。??? ? 。??? 。??? っ?。
???????????????????????????。????????? 、??ー 。??? 、 ??? 。??? ?????? 、 ?????????????。?????? ??、 ???????? っ 。??? っ 。????? 、??? 、 ?????。? っ 。??? 、 、??? ? ???? ? 、??? っ?。「????、??????、????
?????」
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????????????「???」????????? ??? 。??? 、?????? 、 ? 、????っ 。????、? っ??? っ 。??? 、 、
「?ッ?（?っ?）、?ッ?（?っ?）」
?????。???? ?? ? ?? っ?????????????。?????? ?????? 、??? っ 。????、「?????っ??????? ??
??? ?? 」??????? っ 。??? ﹈ ???????ォー???? ?
??、???????????????????っ?。???????????? 、???? ??っ?。 ??? ?っ 。??? （??? っ??? 、「???????????」?っ?）、???｝ ? っ?、 。??? ?? 、??? ???? 、?????? 。一、
?????????




??????「????っ???」????、????っ ???ッ ? ??。? ??ッ?。??? ? ?、??? ? ?っ ?
闘




??????、???? ????。??????っ???、????? 。? ???、 ??ッ? 。??? ? ????、? ??。? ?? ??????? 。??? ? 、??? 。?? ??? 。「???????????????
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????????。?っ??????????? ? ? 「?????? 、?????? ???っ? っ?。? っ （ ??っ?） ッ??? ? ? ッ 。??? ? ???????? ? ? 。??? 、 っ????? ッ??? 「??っ? 」??? っ 。??? ? っ?ッ? ? ? ??????。??? 、 っ っ??? ? っ 。??? ? ?っ??。 ー ー ー?? ? 。??? 、
?????????????
??????????????????、 っ 。????ッ? 、?「 ? 」 。??? 「??」
???????
????
??????????????。????????、? ??「??〈?? 〉」 ?っ??????? っ 。「???ォー?」??????????????。????っ? ??、????、?
?っ?、? ?? 。 ????ュ?ー??? 、 ?、??? ? っ?、? ォー
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??、??????????、????????????????、????????????、??????? 。 ォー?????っ???? 。????? 、??? ? 、??? 、?? 。「???????????????
??? ゃっ ゃ 」「?????????????っ?
?
???っ?????????ゃ??
??」、???っ?????????、???? 、??? 。? ????????? ? 。?、? 。????。? ?（ ） 、 ???っ?、 ? ー ????。「 ェ ィ?ァ 」。?っ? ?。 ? 、????? ? っ?











?????????????????っ?????????、???????????????っ??????? っ っ 。 ???? ? っ ??? 。?? ょっ 、??? 。??? ? 、?っ? 、??? 。 （ ）?? 。?? っ 。??? ? ? 。?っ? ? ????? 。 っ??? ? ?




?????????????。?????????????????っ?。????????????????? ? ? っ 。??? 、 っ?っ? 。 っ ???? っ 、??、 ??? ? 。「????????????????っ??????
?」?????? 、??? 、??っ? 。 っ 、??? っ 。??? ? っ 。??? 、???? 。 ???? 、 っ?????? 。?????。
「????」「????」???????????っ
??? ? 。
??っ??、??????????????????っ 。??? ? ? ?っ?。????????????? ? ? ? ー ー??? ? 、?? っ?? 。??? ? ? ? ?っ? 。?、? ???? っ 。??ー ??。??? ? 。 っ?????? 。 ?っ??? 、??? 。 ????? ??????っ??? 。 「 、?」??っ っ 。 、??? ????? ??????? 、 っ??? っ 。??? 。 。「??、????ゃ????」
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???????????????。???????????っ????、???????っ??????????っ 。 ????っ ? っ?。???。「 ??? ??????????。?????? ?。 」??? っ 。??? っ??? 、 っ っ??。????? ???? ?













?????????????????????????? 」??? っ 。??? ?????????っ?。????????っ? 。「 っ?…… っ っ?。? ? 。?。? っ 」
「??????????????????。????
??? ? ? 」?????っ??? 。??? っ ゃ??? 、 ???????????っ???。??ォー ュー ュッ? 、??? 、??????、 ? ???????????? 。 、?????? ???っ 、 。??? っ 。????? ? 、
?????。?????っ?????????????。????????????????????っ??????????っ?、??????????????? ? 。???っ っ??? 、??? 、??? 、 ?????? 。???っ 。「??????っ???????????????
















????????、?????っ?????、????。???? ???? 、?、 、
???????????。
????????、????????。????????????、????、??、 ? 、??? 。??? っ 、??? ? っ 。??? 、?、「 」 。???っ 、??? ? 、?っ? ? っ 。??? 、??? ? 、???っ? ? 。???????? っ ?、?????????????????っ?。???? 、 っ??????、 っ??? 、?ー 。??? 、 、??? ??っ 。
???????????????????、????????????????? 。 、??? 。??? っ?。???、??ー? ??????????っ?。??? ???? ?、? っ 。?っ? 、??? 。 、??? ?、 。??? ? 、??? 、??? 。 っ????、???????????っ?。?????? 、??? ? っ 、「??????」?、???????
???っ 、 ? 、???????? 。?? 、??? 、????
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?。?????、???????????、????????????、???? ? 、???????ー???っ?、???????????? っ??? 、 っ 。??っ????? ? ??????? 、 、???、?、?。? ??、? っ?、? っ 。
晦＼
?????、??????????????????。??、????????? 、???? 。 ? っ???、 、??? 。??? 、??? 、 ???????? 。???????? 、??? 。 、 っ??? ? 、
?
??????。??????




























































































??????????、 ?????????????? 、 ???? 。
???????、???????、?
??? 、??、?? っ??? ? 。??? 、??? ???? 、??? 。??????っ 、 ????? 。??? 。??、 。（ ）








??????????????、????????????????、??????? 。 ????、 。??? 、??? 、 、??? っ??、 。??? 、 「??? ? 」??、 、???…??? 。 、…??? 、 、…??ー ュ ー ョ…??? 。 ? （ ）
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????????、??????????。 ? ?っ??。??? 、??? ……。 、???? ????。??? ????? 、???、 ?????っ????????、?っ?。「??、??? 」。??? っ?? 。??? ?、??? 、???ー ????? ????? 。 （
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??????????…
?????????????????…?? ??? 「 ??? …?、 ??? ? ?…?」 ? 。? ? 。 …?? ?? ? 。 ? ?、? …?? ? っ 。 …?? ? ?…??? 、 …?っ … ? …?? ???? ? ? ??。 …
?????????? ???????????????、??????????????。??? ?? ァ ???ッ? っ ? 。???、?? ? ? ?、 ??? ? （ ）?。 ?????っ 。? ? ?????????? 、? ??????。??、? ?
＝????＝?＝???＝＝?＝??＝。????＝＝＝????＝???????????…????????????…＝??????????＝?????…??????…????????????????????????ゃ???????????????? ? ??? ??? …?? ??? 。 ?? ?…?? ァ? ?、 ?? ?…??、???? ? 、? ?? …?? ?、「 」 。…??? …???????????????。「??…?」??? ? …??、? ? …? 。 …??? っ 。 …
???? …??????? …?? ? ?? ?? 。 …?? 、?? っ? …?、 ??? っ 。 …?????? ????? …????? 、 …?? っ 、 ョッ…?。 ??? ??。 、 …?? ?? 。 ?…?? 、 っ 。
???? ????????? ? ? （?? ??? ? 、?? っ っ?? ? 。…… ? 、????? ?っ?? 。?? ??? 、?? ? 。 、 ……。
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?????? ???????????（??）?? っ 。??っ?? っ? 、???????????? 。 、「?? ? 」 、? っ 。??、?? 、 ＝ ???? 。 、 っ?? 、 ?????。 ? ?っ?ょ? ????? 。
…???????????…???? ??? ??ッ?ー…
?「 」 ?? ??
…
??、?? 「 」 ? ??
…














…?????…．??）???、????????????…???っ??、??????????、??…?? 。…?? ? ?っ っ…??? ?? ? 、 ?…??? っ? 。 、…????????????????っ????……??????。…?????? 。
??????????????????…???…????????…???…＝?????＝??????…???…?????…＝????????＝??…??。?????。?…?????????????…?
??、??????????? ?? ??? っ 。 っ?? ? 、 ??っ ???、 ? 、 ??? ?? 。 ?? 、「 、?? ? っ、 ??っ、 ? ?ゃ 」っ?。??、??????????????????? 。 、 っ?? 。
??「 」 ……?????? （ ）……
?? ? …
…
??? ? ???? …
…
??? 、 ィ…
……???????。????、 、 ……????????? 。 ……??? ? 。 ?? ………???。??????????…????????????????????????????????




???????????????…??? ?? ?? …??? ?? ?? ????? っ ? 、 ???。「??? ??ー ッ? ?? …?」??っ?? 。 ? ?…?? ? 。 …??っ ? 。 …?????????????、? ??…?ュー ??。 ? ? 。?…??????? ー ? 。 …
????????????????…??? ??? …??? ??? ?ー 、 ???? 。 っ ? ??? …??。 、 …?? 。 ? …
「????、????」????????…
?。??? ?? 。 …「?ょっ?????、??????????…??????? ??? 。 …?? ? ? 」 …
?????????? ???????????? ??「 ょ ????ゃ ?」 っ ? 、?? ?? 。?? ?? 「 」?? っ 、 ???。 ??、 ? 、 ?っ?? 。? ョ ??? ? 、 ?
????????????????????????。??????????＝?????。??????????????????????????????????????…?????????。??????????? …????? ? ? …?? ? ??…?? 。 ャ ?? ? ?っ …??。 ??? ? …??? …?? 『 』 …??。???????ゃ? ?? ? ?…???… …????? ? っ …?? っ ?。 。 …
???? …????? ? …?? ㍉ ?? 、 …?? 、 ?? ? ?。 …???、? ? ョ ョ …?? 。 っ …?ー ? 。 …??? 「 …?? っ 」 っ 。 …??っ 。 ? ?? 。 …




?????????????????? ????????????? ?? ?? ????????ー ? ィ?ー（? ?? ー）???、「 っ 、??? ? 」?。? ィ ? ー 、??? 。 ャ??? ? 、??? ョッ??? 、??? 。 、?ィ? ー 、????? ?
????????ー??????????、??????、???、??? 、? ??、? 。??? ???。 ????????、 ? 、??ー????? ??。?ー?????、 ? ???? 。??? 、 ー?、???? ? っ?、? ィ ー??? ? ー 、??? ー??? ?、 ー ???? ー ? 。??? 、
?????
?、??、??????????っ???、??、????っ?。????? ? ? 。??? ー 、 、?、? 、??? ?、???ー??????? ? 、????? 。??? ??? 、 、 、?????? 。?? 、?ー???? 、 ???? ?????????????????????? ?。
????
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??????????????「?? ? 」 ー ー????????? ???? 。?? 、 ????? ??、?? ? 、?? 。?? 、 ー??? 、 ???? 。?? ???? ? 、 ??? ?ー ー ????? 。 ?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　 一 一　　　　 一　　一 一　　一　　　 一　 一 　一 　一一一 一， 噸 ， ・一 一一 一　 一 一 一 一　 一　 一 一一 一　 ■ の ■ ●　 　 一 一　 一 　 　 　　一　　 一　　一　 一　　一　　一　 一　　一　　一　　一一　一　 一 一一　　一　　一　一　　一 ??????????、????? ?っ?? 。 、
（げ????????????
ゆq???。??????????????、??????????。
?? ? ???????????????? ????っ ????。?? ?? ??「??????」?????????? ????、?? ???? ?。??? ?? ????。??????????? 、 ? 、?? ?
?? ? ?? ????
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?????〜??
???????????????? 。???? ???（?）???ィ?? ?????????、??????????? ? 。?? ???」 ?? ????、????? ? 、 ????? 。「 っ?? ?」（ っ?? ?? ）、?? ???? ? ??? 」（? ）??????? ??? 、 ???????????。???


















































????????、?????????、?? ョッ???????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 「 。
会員番号
??ッ????????????????。ニ
?? ??ュー?? ?? 、?? ? ー?? ? っ 、??? 。?? ? 。?、 ?? ??、 ? ュー?? ?? ? っ?? ? 。??ょ 。 （ ）?? ?? ??? ? 、?? ??? っ 。?? ? ????? ? ?っ ?っ 。?? ? ???ッ ー? ? 、?? ? ??? ??。 ??? ?? 。
??????っ?。??????? 。 ? （ ）???? 「 ? ?」?? ? 〜 。??? ????、 ?? 。?? ?? 、?? 。??ァッ ョ? ョー??。「????」。?。 ????? 、??? っ ? ? っ 。（ ）?? ?? っ 「?? 」? ー ??? ?、?? っ?。 ? ? 、?? ? 。?? ????、 ???。 ?「 」?ー???っ????、????? ? 。? ?
????????????っ???、 っ 。??（??）?????????っ??????「???、??????????????。 ｝??、 ??????? ? 、 ???? 」?? 。?? ? 、?? ??? ???。???? ?? ?ー? 。 （ ）??? ?、?四
?? ???? ??。??「 」 ?。?? ?? 、????ゃ????っ????。???????? 。?? ????。?? ???????。
ー??ッ???
?????っ???っ?。（??）?? ??? ??っ??? ?。 ??? ?? ? ??? ?? っ 、 ??? 。?? ??? 、ゅ?????????????、???? っ 。?? 、 ???っ ???。?? 。 （ ）?? ??子






??? ?????? ???? ? 、??っ っ 。??? っ??、??? 。??? ? 、 ???? 。 「??? 」??? 、「????????????、?????ー 」?ー?????????。? ????ー???? 、????? ?「 ァ ィ?」 。???
???????
??????????????????、? ???????? 、????っ??「 ゃ ?」??????。??? 、??????、 。??? 、 ゃ????、???????、?????????? 、 ゃ??? ???? ?っ? 、??? ?? 。???ゃ? っ ? 、??? っ??? 、 っ??? っ 、?? ょ 。????? ? 。??? 、? 、???「 」 。?? 。




??????????ー??? ??（ ??????）? ー 、「?? ョ?っ ? ?? 」??。??? ? ????、? ? っ ー??? 、
?ョ?????????、?、??????????????????、???? ? 。 ???? ー ー?、???? 、 「 ョ?」? っ ?? 、
???っ??????????。?、????????っ?ゃ 、 ????っ 、 っ??? 、 ? ?ー????? 。??? 。 。??? 。
????．?? ?? ???? ー 、「??っ ? 」 。?????? 、??? 、 ???っ? ょ 。
???????????、? ????????っ? ???? 、 。???????? 、???
???ょ 。??? ?っ 、??? っ ?? 、 ????っ 。??? （ ） 〜?? 「 ??」?? ? 。
?????＝?????????????????? ???????（?）? ー 、「?」 ?。??っ っ ? 、??? ???、???????????
（??）?????????????
??????? 。 っ?????? ???? 。（ 「??」 ）??? 、??? っ ? 。?????????




?????「????????」?? ???? ??? ????? 。「 」「?? 」 ???ー っ? ?、???? っ? ?。?? 。???? ー ??????? 。 ー?? ? 。????（??? 、?? ? ?）??ッ?? ??? ?????。?? ??? 、 。 。??? ッ?? 、 ? 、?? ? 。?? ォー?? ? 、 。 ???っ ?? ??? ? ????。 ?
???????????????。??ー???????? ?、? ?? ??????。?? ? ?? 。?? ??? ?。 、?? ?? ? 。?? ?。?? ー ー??? ー ? ? 。?? ー 。 ー ー。?? ??????? ?ッ ュ?? ?? ? ??? 、?? 。 ??? ?。?? ?ッ ー?? ? ?? 。?? ?? ??? 、?? 。 ?? ? ?。?? ー?? ?? 。
??、?????????、????。?? ? ??? ?。 ? ャ ??? 。 ? ?っ?? 、 ? 。?????? ???????。? っ???? ?。???? ?、 ??ー? ー?? 。 ????? ? ?? 。
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???
????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? ?、 ??? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? ???）
の
??????? ??? ????ャ?????????。 ??? ? 。（?? ? ）???ッ 、 、?? ? ?????。 ????????? ????。
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?????????????????????????、???????????、??「???」?????? 、 。?? ????っ????????????????。 。?? ?????? ? 。?? 。? ??? ? 、 ??? ? ? ?? 。?? ??? っ?? 、?? っ
?っ??????。??「???」?????、? ? ? ?ー?? ? ?????? 、? ????? ?? ?、 ?? ??? ??、 ? ? ??? 、???っ ?? 。 ー?? ??? ? 、? ???? ?っ （ ）?? ??? 、 ???? ????? ?? 、 ??? っ? 、?? 。
???????????っ????????? 、 ??? ????????????。????、????? 。?? ??????????。???「??、???ュー ー 。?? ?っ 」 。「?? ッ? ゃ 」?? ???? 。「 、????? ?? 」 ??っ ? 、?? ッ???? 「 っ??」 ー? 。 ???? ?っ? 。
：：
??????、?ァ??????。
???、??????????????????? 、?。?ッ? ー ? ? 。??? ? ??、? 。
一一




















????。 〉 ー 、?
???




























??、?????????????????????????????? 、 。? ??????????ャ???ッ???? ? ????? 。
??????
?????????? …… ?? ??
………
????????????????????? …? ? 、? 、 っ ー 。???????? ? ?????????? 。??ー ー?????????? …? ィー ? …? 、 ー???? ? 。




????? ? ? ? ? ???????
???、??、??、?????????。??????
????????????????
??????????ー??????????????? ???? ???? 、???? 、? ? 。?
⑭
???????????????????????? （ ）??
????????
??????（??????）
